





A Study of  Teachers' Ability Development - Part 1










　　In recent schools, a growing number of baby boom teachers reach the retirement age, 
while more and more new graduates are being employed as teachers. Because of the small 
number of mid-career teachers (middle leader), it is significant to consider how to pass 
down the knowledge and skills of experienced teachers to young teachers. This study car-
ried out the survey with elementary school teachers on how their knowledge and skills 
have been formed. Then it discussed the results in terms of what is expected for teachers 
who will be employed in the future, as well as the teacher training in the education depart-
ment of this university. 
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初任者研修 年次研修 中期研修等 カウンセリング研修等 その他
男性 26 24 11 15 3
女性 47 43 9 34 3
合計 73 67 20 49 6









30歳以上 40歳未満 24 25.8
40歳以上 50歳未満 14 15.1







大学 大学院 その他 無回答
男性 30 1 1 1 3
女性 47 6 1 3 3




10年以上 20年未満 24 25.8
20歳以上 30年未満 10 10.7





















































































































































































































































































































































































選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 小学校時代 4 2 5 11
イ 中学校時代 3 6 6 15
ウ 高校時代 16 4 10 28
エ 大学への入学直後 6 3 1 10
オ 大学時代（教育実習の前から） 1 2 2 5
カ 大学時代（教育実習終了後） 4 2 3 9
キ 大学時代（卒業の時） 0 4 1 5
ク 教職に就いてから 1 2 3 6
ケ その他 0 1 2 3
未回答 0 0 1 1
【質問 2】教職を目指したきっかけを、次のうちから 2つ以内選んで、○をつけてください。
選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 教師との出会い（小、中、高） 20 20 19 59
イ 周囲の人（特に　　　　　　）の勧め 3 4 3 10
ウ 大学や学部の選択 6 6 6 18
エ 教育系大学等への入学へのあこがれ 4 1 2 7
オ 職の安定性、将来の経済的安定性 7 8 6 21
カ 家業の継続を避けるため  0 0 1 1
キ 家業を継ぐため 0 0 0 0
ク その他 9 3 5 17
未回答 0 0 0 0
【質問 3】先生が、教職を目指した理由を、次のうちから 2つ以内選んで、○をつけてください。
選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 仕事のやりがい 23 12 17 52
イ 教えることが好き 12 9 11 32
ウ 教師へのあこがれ 13 8 12 33
エ 経済的な安定 5 7 4 16
オ 教師以外の仕事が考えられなかった 2 4 5 11
カ 家業の継続を避けるため 0 0 0 0
キ 家業を継ぐため 0 0 0 0
ク その他 9 4 4 17




選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 授業 5 1 4 10
イ 教師の人柄 17 14 12 43
ウ 学校での経験 9 1 9 19
エ 学校外での経験 1 2 2 5
オ 友人関係 3 3 2 8
カ その他 0 1 3 4






選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 授業 5 2 2 9
イ 教師の人柄 9 10 10 29
ウ 学校での経験 15 10 10 35
エ 学校外での経験 0 0 0 0
オ 友人関係 3 4 7 14
カ その他 0 1 1 2
キ 未回答 0 0 0 0
（3）高校時代
選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 授業 7 4 3 14
イ 教師の人柄 4 7 9 20
ウ 学校での経験 5 5 8 18
エ 学校外での経験 2 1 4 7
オ 友人関係 12 5 6 23
カ その他 3 1 0 4
キ 未回答 0 0 0 0
（4）大学時代
選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 授業 2 7 4 13
イ 教師の人柄 3 6 1 10
ウ 学校での経験 10 4 15 29
エ 学校外での経験 7 3 4 14
オ 友人関係 9 5 10 24
カ その他 2 0 0 2
キ 未回答 0 0 0 0
【質問 5】 教員としての自分に影響を与えていると思われる大学での教職課程（教職・教科の科目、教
育実習など）の出来事を、3つ以内で選び○をつけてください。
選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 教職科目の内容 9 4 8 21
イ 教科科目の内容　 12 5 4 21
ウ 教職科目担当講師 3 5 5 13
エ 教科科目担当講師 2 2 1 5
オ ゼミ・研究室での研究内容（卒論テーマ等） 9 3 6 18
カ ゼミ、研究室の担当講師 11 6 9 26
キ 教育実習先での教師との出会い 18 14 13 45
ク 教育実習先での児童生徒との出会い 19 15 17 51
ケ 教育実習先での実習仲間との出会い 0 0 0 0
コ 教育実習先での授業実践 8 4 11 23
サ その他 2 1 2 5




















選　択　肢 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
ア 教職科目の学びの充実 5 2 4 11
イ 教科科目の学びの充実　 4 8 5 17
ウ 教科指導法の学びの充実 20 11 10 41
エ 学級経営法の学びの充実 16 8 16 40
オ 児童理解法の学びの充実 21 16 20 57
カ 生徒指導法の学びの充実 12 8 7 27
キ 協調性向上の学びの充実 10 10 13 33
ク 情報処理法の学びの充実 4 2 2 8
ケ 運動能力の学びの充実 0 1 0 1
コ その他 6 5 3 14





Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
ア 教育実践上の経験 14 4 7 12 6 4 15 5 3 41 15 14
イ 学校への赴任　 1 0 4 3 2 2 3 3 4 7 5 11
ウ 学校内での優れた先輩や指導者との出会い 18 10 2 8 12 3 9 15 1 35 37 6
エ 学校外での優れた教員・人物との出会い 0 5 7 1 5 2 1 3 3 2 13 12
オ 学校内での研究活動 2 11 7 1 1 7 0 3 9 3 15 23
カ 学校外での研究活動 1 3 6 1 0 2 2 0 4 4 3 12
キ 団体内での活動 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
ク 社会的運動 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3
ケ 地域と学校への着目 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
コ その他 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3




【質問 9】 先生が、よい授業実践をするために日頃心がけていることを、1位から 3位までの順をつけ
て、あげてください。
選　択　肢 （選択順位）
Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
ア 研究授業などをできるだけする 4 1 3 1 1 2 3 2 4 8 4 9
イ 多くの授業を参観するように 3 7 4 1 3 3 0 5 3 4 15 10
ウ 教材の開発や研究を積極的に 11 7 6 12 2 4 11 3 6 34 12 16
エ 子ども理解に努めている 4 4 1 6 1 3 9 2 3 19 7 7
オ 授業改善している 4 8 4 3 11 2 2 9 3 9 28 9
カ 授業を振り返っている 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2
キ 研究会や学会に積極的に参加 0 5 2 0 1 4 1 1 2 1 7 8
ク 教育関係の本や雑誌を常に読む 2 2 6 0 3 6 0 3 2 2 9 14
ケ 授業の改善に向けた努力を 5 2 5 2 4 2 5 3 7 12 9 14
コ その他 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2
未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【質問 10】 先生は、教員としての力量としてどのようなものが重要だとお考えですか。1位から 3位ま
での順をつけて、あげてください。
選　択　肢 （選択順位）
Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 合　計
① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
ア わかりやすく授業を展開していく力 20 9 5 13 6 6 14 6 3 47 21 14
イ 状況などを適切に把握する力 1 12 4 1 7 2 5 8 4 7 27 10
ウ 子どもに積極的に関わっていく熱意 11 7 2 7 4 4 7 6 3 25 17 9
エ 子どもの資質、適性を見抜く力 0 0 1 2 0 1 3 2 0 5 2 2
オ 発展させる教師の表現力 0 1 3 1 3 2 1 2 3 2 6 7
カ 集団を把握し、まとめていく力 0 4 2 2 3 0 1 2 3 3 9 5
キ 広い視野から見ることのできる度量 1 0 4 0 0 3 0 3 6 1 3 13
ク 毅然たる態度を取ることができる強さ 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 2 5
ケ 芸術や文学に対する豊かな感性や理解 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
サ 教師集団の質を高めていく力 1 1 9 1 1 4 0 2 6 2 4 19
シ 様々な角度からとりあげ指導する力 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ス 論理的に考えることのできる力 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
セ 体育、音楽、図工などの実技能力 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ソ 自己を位置づけその立場から考える力 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
タ 学問や研究を深めていくこと 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
チ その他 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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